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In the Supplemental Information of this article, the citation on the synthesis of starting material #1 was missing from the section on
the preparation of DNI-Glu,TFA (p. 21). This has now been corrected online.MicroRNA-Mediated Repression Combats Depression
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In the original publication of this Preview, the abstract incorrectly listed the specific miRNA miR-134a instead of miR-135a. This has
now been corrected online.Neuron 83, 749, August 6, 2014 ª2014 Elsevier Inc. 749
